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4 年 (》学校教員インター ･4つの実践的指導
吹 ンシップ 力の基串の総合
(診応用実習 ◎教科指導力･生徒 力,マネジメント力
3 年 (》主免実習 ◎教科指導力
吹 ･生活指導力
②基礎研究 ◎教科指導力･生活
2 年 特殊教育諸学校親察 ･子ども理解のため
吹 参加 のマネジメント力
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Title: Pre-teaching for the Student-Teachers of the Third Year Grade to Establish the Foundation of
Teaching Ability to Practical Student-Teaching -focusing on inquiry of consciousness on
post-effect of the lecture of "Fundamental Study of Student-Teaching" -
Toyoo KUROSAKI (Faculty of Education Okayama University)
Abstract:
Creating of school peculiarity with its subjectiveness and Independency is strongly pursued with
the trend of recommendation of so called new open-styled school models today. According to this
stream of tendency mentioned above, student-teaching is more and more required to foster the bases of
practical teaching adaptable to everyday classroom scenes. In this report, we are to analyze and
consider our third year grade student-teachers' consciousness about their basic teaching ability which
they get acquired through the lecture "Fundamental Study of Student-teaching ". In the lecture,
"Fundamental Study of Student-teaching", practical teaching is mainly focused and ,at the same time,
to establish a view on teaching itself by watching of the teaching scenes dealt at the attached and other
cooperative schools is also stressed ,having hope of their student-teaching go well.
Keywords: practical teaching, practical lecturing, fundamental study of student-teaching,
observation of teaching , view on teaching
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